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Los Mallorquines en Francia 
Desde mucho tiempo me habia impuesto la misión de penetrar 
en el misterio inexplicable a primer vista. Como és que la mayoría 
de los Mallorquines en Francia son fondistas ó fruteros; al origen 
de estos comercios, sin duda alguna, los autores son Sollerenses y 
Arraconenses. 
Pero como explicar que estos señores nacidos a la orilla del 
mar, y los primeros trabajos de los muchachos (aqui hablo do lc6 
AlKlxixoles y Arraconenses) eran de pescar a l'artet, algunos años, 
y después embarcarse como atlot de barque, haciendo su aprendi-
zaje marítimo y más tarde la mayor parte de elios emigraban a 
Cuba en donde tenían parientes que se dedicaban en Ba taba no a la 
pesca de la esponja y all i empezaba su vida de tregelis. Se estaban 
pescando cuatro o cinco años lo que llamaban une echide. 
Volvían a Mallorca, pasaban algunos meses y empredían 
otra vez la ruta de Cuba. 
En aquel tiempo Andraitx y S'Arracó eran pueblos prósperos, 
sus habitantes aumentaban, porque solo marchaban los hombres, 
sus familias residían en el pueblo. 
Más farde empezó la invasión de Francia (no se alarmen, fué 
una invasión pacífica) y en S'Arracó solo han quedado las casas, sin 
alquilar, sus habitantes estan esparcidos en Francia. 
De esta invasión queremos aclarar las tinieblas que envuelven 
sus autores. Como explicar que nacidos en 'la orilla del mar, en 
donde no habia en aquel tiempo hoteles ni almacenes de frutas, 
los encontramos en todos los pueblos de Francia establecidos fru-
teros y fondistas. 
Esto es lo que procuraremos explicar en una serio de escritos 
si las exigencias comerciales nos lo permiten y la dirección de 
« Paris-Baleares » nos lo tolera. 
P A C O des R A C Ó . 
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La casa de C a n Tamany 
H | ov nos llega, como -primer articulo de la serie « Rinco-nes de Sóller » , uno de los 
últimos escritos por el malo-
grado Rdo. Jerónimo Pons (q. e. 
p. d.) P A R Í S - B A L E A R E S aprovecha 
esta ocasión para rendir su pe-
queño homenaje a este gran 
sollerense enamorado de las 
letras y mas aun de la ciudad de 
Sóller. 
Del glorioso y emocionante episodio 
de C a n Tamany' carecemos en adso-
luto de documentos cortaneos escritos. 
N o hacen mérito de « Ses Valentas 
Donas » , que alguno comparó a Tolo-
mea y a la reina Tomitres por su 
arrojo y bizarría, el breve realto, 
palpitante aun de emoción, consignado 
en los libros de la Corte Real de Sóller 
un dia después del suceso ; ni la 
reseña que de el hizo D. Juan Bini-
melis en su « Historia General del 
Reino » (1591) ; ni la detallada rela-
ción del épico 11 de mayo, conser-
vada en el « libro del Común de 
Presbíteros de Sóller » por mas que 
se diga « historia verdadera de esta 
miraculosa historia » . 
Solo hallamos consignada la sublima 
pagina de C a n Tamany en la relación 
escrita en el libro del Convento de 
Jesús que copió Fray Bartolomé Fron-
tera en 1833 de un documento mas 
antiguo. Digamos de paso que dicha 
gerundiana relación está plagiada de 
leyendas adsurdas eincreibles inter-
venciones sobrenaturales que, a no 
ser viendo un calco del relato parro-
quial completado por el de otros ana-
listas e historiadores del siglo X V I I y 
X V I I I , darian pie para creerla ridi-
cula ficción, mera tabula, indigna de 
ser creída aun por el critico menos 
escrupuloso y exigente. 
Sin embargo, aunque carezcamos de 
documentos coetáneos escritos, no es 
indigno dar fé y negar la historicidad 
del hecho seria provocación al pasado 
y al presente. Un suceso de tanto 
relieve fióse a la viva voz a la tradi-
ción oral, trasmitida de padres a 
hijos, sin necesidad de consignarlo en 
duraderos pergaminos ; aun mas. la 
gloriosa tranca y la humilde cuanto 
vetusta casa de C a n Tamany son 
monumentos incontrovertibles leño y 
piedras que hablan del bizarro espiso-
dio de lais « Valentes Donas » . 
Seanos licito trascribir aqui el relato 
que del suceso nos dejó Bover : 
« Amenazada la casa de C a n Tamany 
a tiempo de su propietario Juan 
Casasnovas estada combatiendo al 
enemigo en la calle de la Luna, por 
dos turcos de los que se coupaban del 
saqueo, solo habia en ella las herma-
nas Francisca y Catalina y no 
pudiendo estas evitar que uno de ellos, 
auydado por su compañero y con el 
auxilio de un leño, entrase por la 
ventana en la habitación principal, 
tomaron la tranca de la puerta, por 
no tener a mano ninguna herramienta 
de labranza, descargándole un recio 
golpe en la cabeza, le dejaron aturdido 
a causa de la gravedad de la herida. 
La felicidad con que salieron del pri-
mer y mas arriesgado paso dio valor 
suficiente a las osadas mujeres para 
continuar sus golpes con extraordi-
naria fiereza hasta acabar con la vida 
del infame invasor. N i fué menos feliz 
la idea que se les ocurrió de echar su 
cadáver por la misma ventana que le 
habia servido de entrada, porque al 
verificarlo, cayó sobre el otre turco, 
que intentaba subir para uxiliar a su 
compañero, resultandole una contu-
sión tan fuerte que le privó de sen-
tido, perdiéndole para siempre a 
impulso de los sendos trancazos que 
recibió de las « Valentas Donas » . 
La casa de Tamany conserva aun 
en su primitiva integridad la fachada 
que tenia en 1561 ; para que el viajero 
y el hombre buscador vean en ella no 
el frontispicio de la humilde morada 
de un labriego, sino la pagina mas 
brillante de la historia de Sóller, o 
mas bien, un poema de piedra tan 
interesante en el genero trágico como 
lo puedan ser las mas elegantes pro-
ducciones de Joung y Harvey. 
Cuanto pudiera contar aquella pared 
tan negra y tan carcomida si fuere 
dado infundir animo a los sillares de 
que se compone. ¡ Dios eternice tus 
piedras, frontis glorioso, para que, si 
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vuelve Mallorca a ser como antes el 
pais de la inteligencia, te mire y 
admire con el religiose respeto que el 
sentido común tributa a los monu-
mentos que, aunque modestos como 
tu, valen mas que la monstruosidades 
arquitectónicas que tanto encarecen 
los ciegos de nuestros dias ! 
J. P O N S ROCA 
(Como dato curioso, podemos añadir 
nosotros que el actual propietario de 
Í4 histórica Casa de C a n Tamany es 
el xirimier del « Brot de Taronger » 
que actuó junto con los otros com-
ponentes en la fiesta organizada por 
Les Cadets en el Wcpler el pasado 
enero. L ' A m o Joan Mas. como es cono-
cido familiarmente, conserva dicho 
monumento como una de sus mas 
queridas propietades y los enseña 
orgullosamente a cuantos quieren 
admirarlo.) 
N o f r e F o y e r ] L e F é l i b r i g e à M a j o r q u e 
« Ullo intuí,!*, voiiú ce que nous 
sommes » . disions-nous dans le der-
nier numéro de ce journal. Or„ une 
amitié n'existe et ne se comprend, que 
si elle est quelque chose de vivant 
et se prouve par des actes. 
Ce journal doit être le véritable 
foyer de notre amitié et croyez-bien 
que nous ferons tout pour qu'il en 
soit ainsi. Chez les anciens le foyer 
n'était-il pas l'endroit sacré de la 
maison, le symbole de l 'àme domes-
tique ? Qe caractère il l'a conservé à 
travers les âges et le foyer reste pour 
nous tous à la fois le chez-soi et le 
lieu où l'on se retrouve en famille. 
Dans ce journal nous avons voulu 
créer une sorte de foyer des « Cadets 
de Majorque » , un foyer où chacun 
puisse se sentir chez lui et aussi ren-
contrer et connaître tous ceux qui 
par l'esprit, par le caeur, par les 
origines, sont véritablement de la 
même famille. Parce qu'il maintient 
présente au milieu de nous l 'àme de 
notre langue. « Paris-Baléares » doit 
devenir le lieu de rassemblement de 
tous les Majorquins résidant en Fran-
ce, un véritable foyer de famille 
autour duquel il leur sera possible de 
se réunir, de causer, de s'entr'aider, 
et de communiquer avec leur patrie 
commune. 
Nous avons créé un foyer. Nous 
avons ranimé une flamme. Mainte-
nant c'est à tous ses membres qu'il 
appartient de l 'entretenir en rassem-
blant autour d'elle le plus grand nom-
bre d'adhérents possible, chacun dans 
sa sphère doit y contribuer et surtout 
en faisant de telle sorte que chacun 
autour d'elle trouve le réconfort, l 'aide 
et la chaude amitié dont il peut avoir 
besoin. 
J. C. R U L A N 
CHARLA con mí 
hija Jacqueline 
por MATEO COVAS 
— Dime, papa, como es. que abue-
lito habla siempre de Cuba ? Donde 
se encuentra oste pais ? es que es 
conocias ? qué hacia alli ? Estaba en 
un negocio de frutes como tu ? Cuén-
tame lo que hacia. 
— Pues escucha bien : Cuba es una 
isla que se encuentra en el mar de les 
Antillas, al sur de la Florida ou la 
América Central. En esa isla tu abue-
lito como tantos otros mallorquines 
ejercia da profesión de Pescador de 
Esponjas. 
— Como se pescaban das esponjas ? 
— Espera un poco voy a contártelo. 
Tu abuelito asi como el mió, marcha-
rone a Cuba siempre era lo mismo, o 
era une tio quevenia a dar una vuelta 
a Mallorca. I se llevaba algun fami-
liar con'el. Cuendo llegaban a Cuba 
lo presentaban, entre sur relaciones 
o a un patron de barco y que general-
mente era mallorquín. Eran ios Ma-
llorquines los mejores navegantes 
de la isla de Cuba, cosa que 
muchos Españoles ignoran ya 
que en Mallorqua el ser marino era 
una tradición como lo es aqui en 
Francia en la región de Bretaña. 
Cuentos dramas del mar podrían con-
tarnos nuestros marinos ! . . . Y o 
recuerdo que siendo niño cuanta ensia 
y que fievra habia en nuestro puer ' j 
de Andraitx cuando habia temporal. 
El dia que vengas a Andraitx verás 
en la Iglisia cuantos « ex-votos » 
figuran alli como -acuerdos de -so 
temporales. 
(Suite page 3¡ 
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par 
M a r c e l DECREMPS 
Après une nuit marquée par 
un léger tremblement de terre 
voici nos félibres languedociens 
et catalans it Manacor. Là leur 
apai'ut pour la première fois une 
coiffure indigène : les filles de 
service de l'hôtel où ils descen-
dirent portaient en effet le rebo-
sillo. « C'est, note le narrateur 
du voyage Fr. I)onnadie¿i, un 
morceau de gaze unie ou brodée, 
qui couvre le sommet de la tète, 
encadre ie visage et retombe sur 
les épaules en pointe — c'est le 
rcbosillo en punta — on bien en 
carré volant — c'est le rebosillo 
en volant. Bras nus jusqu'au 
coude, les manches de la chemise 
dépassant un peu celles de la 
robe, ornées à Heur échancrure 
de boutons de métal et de pierres 
fines dont on ne boutonne qu'un 
seul, le plus haut, pour ne pas 
gêner les mouvements de l'avant-
bras, fichu croisé sur la poitrine 
et tombant en pointe à la hau-
teur des reins, jupe de couleur, 
bottines de toile grise, tel est 
l 'habillement original dont nous 
pûmes nous repaître les yeux, 
tandis que nos serviciales an 
teint cuivré et aux yeux de jal 
apportaient ou emportaient !le riz 
fumant ou les blondes truitadas 
(omelettes), qui formaient le fond 
de nos menus dans toutes nos 
excursions. 
La petite troupe se met en route 
pour Arta afin d'en visiter les 
grottes ou Covas d'Arta, où l'on 
accède par un sentier assez raide 
et dominant la mer qui brise ses 
vagues lourdes au pied de la 
falaise. « Nous voici en face de 
l'entrée des grottes, écrit Donna-
dieu, arche gigantesque qui pour-
rait encadrer l 'Arc de Tr iomphe 
de l 'Etoile... On est entre deux 
azurs, le ciel et la mer. Nous 
entrons. Nous voici bientôt dans 
une vaste, une immense salle 
dont les voûtes d'une hauteur 
prodigieuse semblent soutenues 
par une forêt de piliers de toutes 
dimensions, depuis celles des 
sapins dix fois centenaires jus-
qu'à la frêle colonnette de marbre 
poli dont les arabes faisaient les 
meneaux de leurs croisées mer-
veilleuses. Puis c'est une autre 
salle, puis une autre, enfin sept 
ou huit plus étonnantes à mesure 
que l'on avance... Dos feux de 
bengale, allumés de temps en 
temps, donnent des aspects do 
féerie, des effets d'un autre 
mondo, et (t'est bien dans un 
autre monde que nous marchons 
en effet, dans lo monde du rêve 
pétrifié, si l'on peut dire. Cela 
défie toute description. » 
L'no autre excursion marquante 
accomplie par nos félibres fut 
colle qui les conduisit à Miramar. 
« Miramar, dit le chroniqueur, 
est la crème de la fleur de l ' î le. 
Il l'est par sa magnifique situa-
tion topographique, par ses 
points de vue qui invitent aux 
douces contemplations, par ses 
perspectives et effets de lumière, 
particulièrement au lever de 
l'aube et au coucher du soleil ; 
par ses souvenirs historiques 
inséparables de Raymond Llulle ; 
il l'est enfin parce qu'un prince 
incomparable, l 'Archiduc d 'Au-
triche, Louis Salvador, fils du 
grand duc de Toscane et proche 
parent de la Reine-Régente d'Es-
pagne, a fait de Miramar un coin 
du Paradis terrestre. » 
La route de Palma à Miramar 
ost en plaine bordée de haies 
énormes de nopals ou figuiers de 
Barbarie, dont le fruit a conservé 
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lo nom de higos de Moro 
ou figues de Maure, ipuis elle 
s'engage dans un joli défilé où 
chante un torrent, parmi les 
oliviers, les chênes et les hêtres 
aux fouilles renaissantes (nous 
sommes en mai) , tandis qu'ici et 
là éclate la fleur de sang d'un 
arbre do Judée, l'arbre de 
l'amour en catalan. 
(Suite page 2) 
D E L ' A M I T I É 
A Paul Fort, Prince des poètes. 
Amit ié , trait d'union très doux entre les êtres, 
ies âmes et los ecouis ; lien plus solide et fort 
que ceux nés de l 'amour, cet égoïste maître 
qui, s'il enchaîne mieux, résiste moins au sort ! 
Amitié de chacun pour celui qu'il estime, 
— trait d'union des esprits, pas seulement des corps -
Toi qui fais plus d'heureux ot fais moins de victimes, 
•i Amit ié h la v i e » , » Amitié à la m o r t » 
unissant l 'homme à l 'homme... A m i t i é : lumière 
plus que flamme, brillant dans la nuit des passions 
comme un phare d'espoir par dessus les frontières, 
malgré tous les complots du mal et ses démons ! 
Mépris des intérêts, Amitié noble ot puro 
— ciment, levain, soleil de col éden nouvel  ci ent, levain, soleil de cet oden nouveau 
que nous recherchons tous dans l'humaine aventure ! . 
Amit ié , toi qui rends notre destin plus beau, 
je le salue et te bénis et je souhaite 
que, prftce ;i toi, comme on la chanson de Paul Fort, 
tous les hommes, demain, l'âme et le cœur en fête, 
ayant vaincu la haine et ses germes de mort, 
se donnent, en chantant, la main autour du monde 
et forment tous, enfin, uno amicale ronde ! 
Bené V I O L A INES, 
de l'Académie des Provinces Françaises. 
Grand Prix de poésie Fabien Artigue. 
Notre Président 
M. Pierre C O L O M , 
v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t 
Le 1 e r juin, notre Président 
Pierre Colom parti le matin de 
Paris pour se rendre à sa pro-
priété d'Avranches en compagnie 
de sa femme et de son fils Jac-
ques, a été victime d'un accident. 
Il était environ 12 h. 30 alors 
qu'il traversait le village d'Osse-
vin (Manche) M . Colom, pour 
laisser le passage à un camion 
venant en sens inverse, se porta 
vivement sur sa droite. Mais par 
suite du gravier fraîchement dé-
posé sur la route, le côlé droit de 
la voiture dérapant fut déporté 
dans le caniveau. Donnant alors 
un brusque coup de volant. M-Co-
lom remonta la voiture sur la 
route, mais la direction s'étanl 
bloquée, la voiture alla percuter 
dans un mur se trouvant du côté 
gauche. 
Les habitants leurs apportèrent 
les premiers secours et une am-
bulance transporta les trois occu-
pants blessés au Carmel d'Avran-
ches, où ils furent hospitalisés. 
Les blessures de M . Colom se 
localisaient dans la tête (œil gau-
che et nez) tandis que M""' Colom 
souffrait d'une fracture du bras 
gauche, et leur fils, de nom-
breuses contusions à la poitrine. 
Quelques jours après M . Colam 
et son fils purent regagner Paris 
tandis que M""* Colom devait con-
tinuer son séjour à la clinique. 
Aux dernières nouvelles leur 
état est satisfaisant et aucune 
complication grave n'est k crain-
dre. 
A notre sympathique et si dé-
voué Président, à M""' Colom et 
à leur fils Jacques, nous adres-
sons nos vœux les plus sincères et 
les plus amicaux, pour un 
prompt et complet rétablisse-
ment. 
NOTAS HISTÓRICAS 
Lluchmayor es una de las once 
villas (Castelitx, Porreres, Felanitx, 
Campos, Santanyí, S. Joan de Sineu. 
Sa pobla, Manacor, Binisalem y 
Selva) que el año 1.300 mandó señalar 
y ordenar el Serenísimo Rey Don 
Jaime I I de Mallorca. Ignórase el dia 
y aiio de la fundación de Lluchmayor 
como villa, pues como parroquia 
rural ya aparece en la division de 
las parroquias de Mallorca, hecha 
en 1235. Antes de ser villa era una 
alquería de 28 jovadas (400 cuartj-
radas) propiedad de Ramon de Sant 
Mar t i . 
El « camp de Sa Batalla » — media 
milla al occidente de la ciudad — 
perpetúa hoy dia el recuerdo de la 
lucha regicida que sostuvo el 25 de 
Octubre de 1349 el ambicioso Pedro 
I V de Aragón contra su cuñado 
Jaime I I I de Mallorca, Conde de 
Rossellón y Cerdaña y Señor de 
Montpeller. Era cerca de mediodía — 
dice un cronista — y el calor intole-
rable. Ambas partes luchaban con 
denuedo, pronto empezaron a fla-
quear las huestes del Rey de Mallorca 
mas éste se mantuvo en la lid como 
valeroso y esforzado caballero. Car-
garon sobre él Gilabert de Centelles 
y Riembau de Cabrera. El Rey y los 
dos caballeros sostuvieron dura pugni 
hasta que le derribaron de su caballo 
y un soldado le cortó la cabeza. Los 
despolos del infortunado monarca 
fueron recogidos y piadosamente 
guardados en el templo parro^'u: ' 
Este fué el fin de los Reyes de 
Mallorca. 
El Rey de España Carlos V por Real 
Privilegio dado en Barcelona el 1" de 
mayo de 1543 concedió a los vecinos de 
L e F é l i b r i g e à M a j o r q u e 
RESTAURANTE TRITON 
Estanco, 5 - T e ! . 1 7 8 . 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Tous íes jours : 
BOUILLABAISSE — Riz PAEI.I .Í 
ZARZUELA DE POISSONS 
POULET A LA C R È M E 
LANGOUSTE FRAÎCHE 
Lluchmayor poder celebrar ferias 
desde el 29 de septiembre, festividad 
de San-Miguel Arcángel, hasta el IB 
de octubre, fiesta de San Lucas Evan-
gelista, inclusive. El Real privilegio 
citado que se conserva en su perga-
mino original en el Ayuntamiento 
de la ciudad, pone « baio la guia, 
protección y salvaguarda del monarca 
a cuantos vayan a dichas ferias de 
tal suerte que no puedan ser cogidos, 
detenido-., apresados impedidos ni 
mclcHldo3 por cualquier delito o 
culpa a iena . . .» . 
(Suite de la première page) 
l 'ne halle auprès ¡lo l'ancienne 
Cliartreu.se île Vulltlemr.su rap-
pelle aux excursionnistes le .sou-
venir île Chopin el <le George 
Saiifl, qui trouva là le cadre 
loinanesque nécessaire à son 
Spiridcn. « Une église solitaire, 
un cloître désert, une vue étendue 
du colé île la mer qu'on devine 
ri dont la grande voix, aux nuits 
île lempète, doit emplir les airs, 
une nature à la fois imposante el 
il'.ui.-e, riante et sévère, qui sem-
ble faits à l'échelle de l 'homme, 
telle était celle Chartreuse il:; 
Valldemr.sa... » Pour rompre le 
chai me des souvenirs il ne fallut 
rieu moins aux visiteurs que les 
magnificences d'un coucher de 
soleil. « Vue du haut du chemin 
établi en corniche, écrit Donna-
dieu, la mer, immense lac d'azur 
aux (lots endormis, s'embrasait 
•.le clailés éblouissantes, tandis 
que le ciel, tâché de légers nua-
ges, se colorait dos teinies les 
plus riches où dominaient e:i 
noies éclatantes le pourpre brode 
d'argent, le jaune, le viole! strié 
d'orangé. » Le biuit d'une voi-
ture arrivant au galop arracha 
les félibres à leur contemplation. 
C'était l 'Archiduc Louis Salvador 
eu personne ipii les accueillit 
aimablement et lus conduisit à 
B r a s s e n e LIPP 
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jusqu'à 1 h. 30 du matin 
sauf le Lundi 
son hospedería avant de leur faire 
les honneurs de son domaine. A 
Miramar, note Drnnadieu, il no 
l'esté que peu de vestiges des bâti-
ments jadis habités par Raymond 
Llulle et ses disciples. Quelques 
restes de murailles encore visi-
bles et quelques arceaux en ogi-
ve, voilà tout ce qui subsiste de 
l'époque où le grand missionnaire 
et réformateur des études linguis-
tiques intéressait à ses idées les 
papes el les rois. « Il va sans dire 
que le prince a pieusement res-
pecté et fuit restaurer ces rares 
débris, tandis nue dans les nou-
velles constructions élevées sur 
l'emplacement des anciennes il 
établissait un véritable Musée 
lialéure. où tous les objets de 
fabrication indigène, ancienne et 
moderne, meubles de tout genre, 
nvijoliuiies, poterie, dinanderie, 
forment le meilleur commentaire 
à l'histoire des usages et des 
mœurs de l'île. » 
De Miramar les félibres se ren-
dirent à Soller qui d'un côté 
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.-('adosse uu.x montagnes et de 
l'entre s'étend nonchalamment 
jusqu'à la conque a/.urée qui 
forme son pot t. Dans celle loca-
lité qu'embaume l'odeur des 
orangers, c'était ce jour-là grande 
fêle. Maures et Chrétiens renou-
vclluient en se jouant les scènes 
meurtrièies d'autrefois. En effet, 
lors d'une attaque de pirates, le 
11 mai lôfil, deux femme do.il 
les noms ont été conservés, Fran-
çoise et Catherine Casanovas, se 
signalèrent par de tels prodiges 
de valeur qu'on leur dfil la vic-
toire, et c'est .pour honorer leur 
mémoire que celle f u i e annuelle 
se nomine la fêle des vaillantes 
femmes, la festa da las valentas 
donas. « F.lle consiste en un 
simulacre de rombal qui a pour 
théâtre lu jolie baie de Soller. 
Deux groupes d'embarcations 
omirent, l'un lis Chrétiens, l'att-
ire les Maures. On, se poursuit, 
on s'aborde, ou débarque, on 
fuit, jusqu'à la défaile finale des 
infidèles, le tout égavé d'une 
inriiisquetcrie aussi innffcnsive 
une fréquente, el aux acclama-
tions d'une foule enthousias-
mée. » Le spectacle de celte foule 
en fêle enchante Duimadieu : 
•• Ces! merveille, ilil-il, de voir 
ton! ce peuple joyeux mais san:, 
cris assourdissants ou grnssicr-. 
se tirer d'affaire presque sans 
police, au milieu d'un pèle-n "le 
inoiii de cavaliers, de piétons, 
d 'ànes. dv mulets, voilures et 
charolte.-. celles-ci chargées a 
faire plier les essieux. « 
Pour nos félibres t ' . s l la fin 
ik' leur séjour à Majorque (10 
mai lt-.87i. Le rotour à liarcelone 
par le bateau Lullio fut superbe. 
Le solei l couchant « criblait 
d'étincelles la nappe dos flots 
tranquilles. » Les dauphins et les 
hirondelles accompagnaient le 
navire, lu nuit fut calme et 
sereine. Celait le moment de se 
redire les vers de Mossèn Verda-
guer, qui avait présidé à ce beau 
voyage : 
A T L A N T I C H O T E L 
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« Oh qu'elle est belle la mer. 
Qu'elle est belle en ia nuit sereine ! 
De tant regarder le ciel bleu 
Ses yeux à la fin bleuissent. 
Là descendent chaque nuit 
Avec la lune les étoiles, 
Et sur son sein qui bat d'amour 
Les vagues se bercent. 
C'est en écoutant l'infini 
Qu'elle apprit sa doues musique ; 
On dirait le miroir du ciel, 
Le ciel de la terre. 
Qué bonica n'es la mar. 
qué bonica on nit serena 
de tant mirar lo cel blau 
los ulls li blavejan. 
R.i vue de liarcelone, à cinq 
heures du mutin, ce chant 
inconnu de matelots et des pas-
sagers, chant de Mistral celm-là, 
mais légèrement adapté, réson-
nait sur le pont du Lull io : 
« Loti bastimen ven de Maiorco, 
A m de felibre un cargamen. 
An courouna de flous e torco 
L'aubre mestre don bastimen ; 
Urousamen 
Ven de Maiorco 
Lou bastimen, 
Lou bastimen. 
Le navire en fête venait de 
Majorque avec son chargemenl 
de félibres, d'amitié et de poésie. 
En celte année qui est celle du 
centenaire du Félibrige, ne .de-
vions-nous pas évoquer ici Je sou-
venir de ce voyage majorquin ? 
Marcel DECREMPS 
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intitulé : 
M I S T R A L , m p g c d e l ' O c c i d e n t 
Le 21 mai 1854 — il y a cent ans — 
sept jeunes poètes provençaux, réunis 
au château de Font-Ségugne. dans le 
Vaucluse, fondaient le Félibrige. Par-
mi eux. et déjà leur chef, se trouvait 
Frédéric Mistral dont le poème Mi-
reille devait, cinq ans plus tard, con-
sacrer la gloire. Que Mistral n'appar-
tienne pas à la Provence seule, mais 
à la France et à l'humanité, voilà ce 
que l'auteur entend montrer dans le 
présent ouvrage. Mistral y est étudié 
— compte tenu de ses précédents com-
mentateurs — directement dans ses 
œuvres, dans sa langue, dans ses 
grandes lignes poétiques, politiques et 
mystiques. Mais le poète des Iles d'or 
et du Poème du Rhône dont ou 
méconnaît encore les dons de grand 
lyrique, n'a pas seulement enrichi le 
patrimoine de nos lettres nationales 
de chefs-d'œuvres qui, dans le genre 
épique et dans le genre pastoral, lui 
manquaient. A la charnière de deux 
âges, à l'un des passages sans doute 
les plus critiques de l'humanité. Mis-
tral, que l'on a dit exclusivement 
tourné vers le passé, fait figure de 
précurseur. Rien n'est plus actuel que 
sa pensée. Celle-ci, dans un monde de 
plus en plus rationalisé et « déshu-
manisé » , constitue une défense de 
l 'homme concret et de toutes les 
valeurs souveraines qui fondent la 
civilisation occidentale. Ce sont les 
bases aujourd'hui menacées de cette 
civilisation que sauvegarde le poète. 
Mistral, mage de l'Occident est un 
livre fervent, une véritable somme 
mistralienne qui, par sa documenta-
tion étendue, sera utile à tous ceux 
qu'intéresse la culture provençale. Les 
relations étroites que Mistral entre-
tint avec les poètes et écrivains cata-
lans n'y sont pas oubliées. Enfin, par 
les aspects nouveaux qu'il nous donne 
de la pensée et de l'action de Frédéric 
Mistral, cet ouvrage apporte à ceux 
que préoccupe le sort de l 'homme et 
de sa liberté dans le monde d'aujour-
d'hui l 'exemple de ce qu'a voulu et 
fait en dépit des prétendus ar.éts de 
l'histoire, l'un des plus grands poètes 
de tous les temps.. 
Un volume illustré 14 x 22,5. ' 1.00 fr. 
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E N F R E N T E D E LA D R A G O N E R A 
Peripecias de PARIS-BALEARES 
Caido probablemente del avion Pa-
ris-Alger se encontró como por azar 
en cl café « C a n Viguet » , en S'Ar-
racó. Un señor entra en el café : 
— Buenos dias, que hay de nuevo ? 
— Buenos dias. señor, lo nuevo es 
que ha llegado un periódico de Pa-
ris ! 
— Ah ! a donde esta ? 
— Espérese, i el amo busca que te 
busca, fué imposible poner la mano 
encima. Paris-Baleares habia tomado 
el vuelo. Mala suerte dijo el señor, 
nada, vendré mañana. 
El dia siguiente, un domingo prima-
veral, las campanas repiqueteaban 
convidando los fieles a la misa mayor, 
las viejecitas con su mantón en pi-
nas y la sillita bajo el brazo se diri-
gían a la iglesia, las jovencitas con 
sus mantillas seguian el mismo ca-
mino ; sobre la plaza los hombres 
viejos y jóvenes hablaban esperando 
el toque de la campanilla para en-
trar. 
A l salir de la misa, dirigirse al café 
pedir un anis y el periódico fué una-
nime. Paris-Baleares habia reintegra-
do su domicilio sobre la mesa en-
vuelto de una multitud de Arraconen-
ses leyendo, todos entusiastas delante 
B A R 
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de este periódico trilingue, artículos 
en francés, en español, en mallorquín, 
rondaies mallorquines, un Pan Cari-
tad en St. Telmo, una crónica amena 
de informaciones de los pueblos de 
Mallorca, de muchos pueblos france-
ses, todos exclamaban : parece un 
milagro acumular toda esta diversidad 
de escritos i informaciones en un pe-
riódico que acaba de nacer. 
I cual 'un mensajero el Paris-Ba-
reares ha hecho la vuelta de todos 
los hogares y no ha quedado ningún 
arraconense sin leerlo con gran in-
terés. 
Una carta recibida de un amigo ar-
raconense después de elogiar los au-
tores de esta magna obra que es la 
Asociación « Les Cadets de Major-
que » , dice, por de pronto me suscribe 
i adelante. 
Es una gran satisfacion para el Co-
mité Director, y una recompensa mo-
ral para nuestro buen amigo el infa-
tigable secretario D. Juan Coll del 
cual es el alma. 
A . V . 
P A R I S -
BALEARES 
à la Radio de Montpellier 
Nous sommes heureux de donner à 
nos lecteurs un extrait de la Chroni-
que de culture Occitane émise à Ra-
dio-Montpellier, le 11 avril 1954, où 
M. Charles Camproux. chargé de 
cours à la Faculté, a bien voulu si-
gnaler à ses auditeurs la fondation 
de « Paris-Baléares » et rappeler les 
liens séculaires qui unissent Major-
que et Languedoc. Que M. Ch. Cam-
proux trouve ici l'expression de nos 
vifs remerciements. 
I l nous faut aujourd'hui annoncer à 
nos au-ite.irs. et en particulier à ceux 
qui parmi eux sont originaires dc3 
Iles Baléares, la fondation à Pari-., 
au début de cette année 1954. d'un 
journal destiné aux « Cadets de Ma-
jorque » : Puris-Bctléiires. Ce n'ezl p-s 
aux auditeurs de notre région qu'il 
faut apprendre les liens qui uniren*, 
jadis Montpellier et sa région aux 
Iles. Ils savent que, pendant plusieurs 
siècles. Montpellier fut la capitale in-
tellectuelle des pays Baléares. L'ie.-
téressant article que Marcel Decromp ; 
consacre dans le nouveau journal à 
Ramon Llull, un des plus granis phi-
losophes du moyen âge qui honora 
l'esprit occitan, nous le rappelle heu-
reusement. Il fut un temps où l'esprit 
centralisateur, aussi bien en France 
qu'en Espagne, nous empêchait de 
voir la réalité, c.itte réalité de l'exis-
tence d'une communauté culturelle or-
citanc par-delà les frontières politi-
ques. 
C'est ainsi que bien des gens igno-
raient que notre Languedoc et les 
pays Baléares, bien que faisant par-
tie de deux Etats différents, ne for-
ment en réalité qu'une même patrie. 
Dans le dernier numéro de Pari-,-
Balénres. J.-C. Rullan souligne cette 
réalité à propos de « la langue du 
terroir » . quand il écrit : « Et pour-
« tant, ne l'oublions pas. ce dialecto 
« majorquin n'est qu'une variante du 
« catalan qui. lui-même est un ra-
« mean de la langue d'Oc, laquelle, 
« jadis, au temps des grands trou-
« badours, fut glorieuse et reste tou-
« jours en usage dans 33 départe-
« ments du midi de la France. Le ma-
il jorquin fait donc partie d'un en-
« semble liguistique qui n'est pas né-
« gligeable, non seulement par l ' im-
« portance de la population qui s'en 
« sert des deux versants des Pyré-
« nées que par la valeur culturelle 
« elle-même. » 
De nos jours, l'évolution des Idées 
admet fort bien qu'il existe des « com-
munautés de patrie » en dehors mê-
me des limites politiques des Etats. 
Sans que cela pose des problèmes dé-
passés de souveraineté. 
L 'avenir est aux fédérations de 
plus en plus larges dans une volonté 
de paix et* d'amitié. L'existence de 
journaux comme Paris-Baléares est 
un signe des temps nouveaux : les 
trois langues — la française, l'espa-
gnole et l'occitane, dans sa variété 
majorquine — s'y coudoient frater-
nellement. 
Bel exemple de la permanence des 
réalités naturelles sur les politiques 
qui passent. Nous souhaitons à Paris-
Baléares une longue vie et un grand 
succès. 
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R O N D A I E S M A L L O R Q U I N E S 
E T S A L L O T S D E S O ' N P O R C 
I . — S ABADA A M A T I N E S 
A So'n Porc, possessió de Manacor, 
de sa banda d'Arta molt abans de 
s'any de sa neu, hi havia un parei 
d'allots tan sauvatges. que fins i tots 
els cans nos los podien agafar. S'eren 
fets dins sa garriga, i no sabien ni 
coneixien més que So'n Porc. 
Un any. a un el se'n menaren a 
Matines la nit de NadaL i va essor 
un escàndol ses coses que va dir i 
que va fer. 
Com l'entraren dins l'església, fort 
i no't mogués que alló era une cova 
i que aquella gentada el se voldria 
menjar, i ho volia donar a ses cames. 
L'arriben a apassivar. i surt sa mis-
sa des gall. La deia es Rector, amb 
ministres, i tot d'una encensaren l'al-
tar. 
— Jas ! diu es de So'n Porc. Ell 
pareix que hi ha altar fumat i missa 
de tres. 
Llavó repara ets cscolanets amb sos 
roquets, i esclama : 
— I allots amb cassots. que hi veig ! 
Llavó afina un parei de capellans, 
bonet posat, que encensaven es Bet-
lem, a on hi havia el Bon Jesuset nat. 
i me diu : 
— I aquets amb ses béqueres gira-
des ? 
L 'homo sentia es renou que feien 
ses cadenetes de s'encenser, amb ses 
engronsades. Tot d'una se pensa que 
era un taborino, i diu : 
— No. ell hi ha tamborinades per 
llarg, i fum an es nin a rompre. 
Es nin era el Bon Jesuset des Bet-
lem. 
Es que li estaven devora s'esclata-
ven de riure, il li deien : 
— Que nos calles, tros de banc ? 
Bo estava ell per callar ! 
Com es Rector va dir Gloria en ex-
celsis Deo i Dominus vobiscum, i es 
del cor li respongueren, i es ministres 
cantaren s'Epistola i l 'Evangeli, llavi) 
foren ses bones. Se va creure que el 
cor era recingle a on estaven una par-
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tida encastellats, i que es cant que 
feien, era que deien ses mil llàstimes 
an es de baix, i que aquells de l'altar 
no havien pogut agontar pus, i los 
responien, i que eren pujats damunt 
aquell altre recingle més petit, sa 
trona, per fer-se sentir millor. 
Veu que es Rector se lleva se casul-
la, i diu ell : 
— I ara aqueix se lleva sa pellissa ? 
Veiam qué farà ? 
Veu que se'n va damunt es recin-
gle petit, i se posar a predicar. 
— Aixi va aixó ? diu ell. Ara mos 
enculpará a tots de sa malici que li 
han feta. No m'aplegarà a mi. 
Ho dóna a ses cames ; i es seus 
compays no el pogueren detenir. 
Pins a so'n Porc no s'atura de cór-
rer. 
I no parava de dir : 
— Re-cent-mil raccions de guimes ! 
De bona me som escapat ! 
I I . — C O M U N SE N ' A N A A CONFESSAR 
— Qué en direm de s'altre germà 
seu ? 
Sa mare un dissabte lf digué : 
— Te n'hauries d'anar a la vila a 
confessar-te qualque pic. 
— I . que he de fer per confessar-
me ? demana ell. 
— L o que faran ets altres ; Ja ho 
veuràs, diu sa mare . 
— I . a on és que ho fan, an aixó ? 
demana ell. 
— A l'església, tros de banc ! diu 
sa mare. 
— I qué és l'església ? diu ell. 
— Es une casa molt gran i que hi 
sol entrar molta de gent. No bades, 
i ho afinarás. 
L 'homo se'n va a la vila ; i. cerca 
qui cerca sa casa gran. volgué la mala 
sort que passés per devant sa posada 
des Comtes d'Ayamans. sa casa més 
gran de Manacor. 
justament aquell dia es lli des Ma-
joral s'era casat, feien «nos grans 
noces, i tot eren convidats qui entra-
ven a la casa. 
Aquell de So'n Porc s'ho mirava, i 
diu : 
— Ja ho veig ; aixo és l'església. 
Si que n'hi entra, de gent ! 
Qué me'n direu ? Ell també hi va 
curar , s'asseu a sa taula amb sos 
altres convidats, i vos assagur que 
no el deixaren darrera. Bé en du-
gueren, de plats, que no oi reteren. 
Vaja quina panxada que pegà ! 
S'hagué de desengafetar es calçons, 
i, com s'alçaren de sa taula, no se 
poria atxefegàr. 
Li costà ferm arribar a So'n Porc. 
Com sa mare el va veure, li de-
mana : 
— Com és anat aixo ? 
— Bé de tout, digué ell. Si que és 
una cosa bona confessar-se ! Jo no 
ho via tastat, no !... Sobre tot, ja ho 
direu en porer-hi tornar. 
Com sa mare el senti, se malpensà ; 
o a w IH: 
C a s a M A M O N E S 
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l'oi de comptes, i va veure que sa 
seva confessiíi era estat un dinar de 
noces. 
— Mira. li digué, diumenge hi hau-
ràs de tornar, i no a ca's Comte, 
sinó a l'església, que és just allà de-
vora, pero une casa més alta i més 
gran que totes. Te n'hi entres i veu-
ràs confessionaris ençà 1 enllà, qui 
són com a barraquetes de fusta, i fla-
vo sentiràs una campaneta, i t'en 
vas, confessat, allà on l'hauran so-
nada, i te donaran la comenio. 
El diumenge qui vengué davant 
aquell bidiu pren es bobiot cap a Ma-
nacor, i aquest pic trobà l'església. 
Entra p'es portal de ses dones : veu 
que totes van a muiar sa mà dins sa 
pica de s'aigo beneita. 
S'hi acosta, i no sols hi enfonya 
sa mà. sinó tot es braç ; pega una 
partida de grapades, i tot s'esquità. 
— N o hi ha remei, diu ell : només 
és romàs es brou... ja se n'han duites 
totes ses talades ! 
Se pensava que alio era una greixo-
nera d'aufegats. 
Veu ses barraquetes de fusta, se 
planta davant una, i no se'n poria 
avenir que, tot d'una que una dona 
se decantave d'un costat de sa bar-
raquete, ja n'hi havia una altre d'a-
tracada a s'altre costat o un homo 
que envestia aquell de dins sa bar-
raqueta per davant, il allà xep-a-
xep. 
Sonava sa campaneta de la com-
munié., i ell tot d'una, tot generós 
cap allà, s'agenoiava amb sos altres, 
combregava, i, zas' ja el tenien plan-
tat davant una altra barraqueta de 
fusta, tot embadalit de veure-hi tanta 
gent arremolinada i que es xep-a-xep 
no acabava mai, un cop per sa por-
teta, un cop per un costat, un cop 
per s'altre. 
Tornava sentir sa campaneta de la 
comunió, i, hala petit a combregar 
de bell nou ! i llavó. a badar davant 
una barraqueta de fusta ! 
Com tothom se va ésser confessat 
i combregat, i buidaren cadascú a 
ca-seua, aquell tocà soletes cap a 
So'n Porc. 
— Com ès anat aixo ? li demana 
sa mare. 
— Bé. va dir ell. An es xep-a-xep 
no m'hi han deixat arribar ; pero de 
coquetes, no sé quantes me n'he pas-
sades. Cada pic que n'han partides, 
som arribat a una. 
A sa confessió li deia es xep-a-xep, 
i a ses hosties coquetes. 
H o veis si ho era fet amb sa des-
tral i embastat amb s'aixa ? 
Per aixó, encara ara. Per denotar 
que un ès molt sauvatge, agafat amb 
cans o amb un gambaner i que no 
sap ses coses que tots ets altres tenen 
per mà, solen d i r : 
— Ell és com ets allots de So'n 
Porc ! 
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NOBIL IA IRE M A J O R Q U I N 
(Extrait du Catalogue des Familles nobles de Majorque) 
(Suite et fin) 
Don Pedro Juan Mayol, fut un des 
plus savants juriconsultcs du XVI- siè-
cle, il fit ses études à Salamanque, il 
obtint différentes magistratures et en 
1715 fut nommé par sa Majesté audi-
teur de cette Audience Royale. Il 
mourut à Palma le 18 juillet 1741. 
Son mérite littéraire brille dans ses 
différentes œuvres juridiques et dans 
un gracieux « Dialogue entre Périco 
et Manguilla » par lequel il refute 
complètement le « tizon )> contre la 
noblesse majorquine que l'on fit cir-
culer sous le nom de : « Gazette de 
toutes parts » . 
Mais l'œuvre qui a immortalisé son 
nom est celle qui fut imprimée en 
1720 en un tome in folio dans l 'impri-
merie de Jerónimo Frau, intitulée : 
« Discursus regius politico — histó-
rico juridicus de Jure supremo tan in 
pace quam in bello » — Ce traité si 
utile et nécessaire est divisé en deux 
parties, la première traite du bienfait 
du régime des rois, dans la deuxième 
partie il parle de la succession des 
rois dans la monarchie. 
Don Martin Mariano Mayol. fut un 
des premiers conseillers nommés par 
sa Majesté au Consulat de cette lie, 
lors de son établissement en l 'an 
1800 ; auparavant, en 1794, il avait 
été nommé Lieutenant civil de Vall-
demosa. 
Martin Mayol Bauza, Capitaine 
d'Infanterie. 
François Mayol Bauza. Lieutenant-
colonel d'Infanterie, commandant du 
premier régiment de Córdoba, cheva-
lier de l'ordre Royal et Militaire de 
San Fernando, fut honoré de diverses 
décorations de guerre. 
Armes : Un bras avec manche cou-
leur azur sortant du côté gauche, te-
nant dans la main une grappe de 
raisins avec ses feuilles et son bois, 
tout en couleurs naturelles sur champ 
d'or. 
R E S T A U R A N T Tél. CEN. 34.7S 
L A S B A L E A R E S 
(Arnaldo M I R ) 
Spécialiste en cuisine espagnole 
138, rue Montmartre P A R I S (2-) 
V I C H — La souche ancienne de cette 
famille est le predio Son Vich, au lieu 
dit de Superna. 
— Ponce Vich, vint au moment de 
la conquête et il reçut lors du partage 
général des terres le « rabal Hishar » 
d'une étendue de huit jugadas dans la 
commune de Montuiri, et à un autre 
Vich, qui n'est nommé que par son 
nom, il lui fut attribué un moulin, au 
pied d'une montagne, nommé « reha 
Azanaca » , en indivis avec les Tem-
pliers ; 
— Bernard Vich, en février 1276, 
fut nommé Juré de cette ville et du 
royaume par l'Assemblée des citadins; 
— Pedro Vich. le 10 février 1279. 
obtint du roi don Jaime I I , le privi-
lège perpétuel de noblesse eu égard 
aux services rendus par Ponce, son 
père ; 
— Guillaume Vich, fut Conseiller de 
don Alonso V d'Aragon et son Am-
bassadeur à Rome. I l acquit en 1459 
la propriété de Superna, - appelée de-
puis Son Vich, où se transporta la 
maison de sa famille ; 
— Luis Vich, lors du règne de don 
B R A S S E R I E 
LA M ALENE 
(G. C O L O M ) 
Tél. LIT. 62.43 
2 6 , r ue Sain t -Benoî t 
( P A R U S <t<S"ï 
Els Dansadors de la Vall d'Or 
P A R I S e n 
El Grupo folklórico « Els dansa-
dors de la Vall d'or » de Mallorca 
estuvo en Paris dando varias repre-
sentaciones al filo de las cuales pudi-
mos appreciar la netedad de sus 
danzas y la tipica armonía de sus 
cantos. Fueron muy aplaudidos en 
todos sus desplazamientos entre los 
cuales señalaremos la veladad que 
dieron el 27 en la salle lena, velada 
que fué dada bajo los auspicios de 
S. E. el Embajador de España y la 
representación en la oficina del Tu-
rismo Español. Tam'Jien es de notar 
el franco éxito obtenido en la repre-
sentación dada en t i café Maxeville 
en donde también gran publico pudo 
admirarles y sentirse, los mallorqui-
nes de esta villa, más cerca de la 
Roqueta querida y añorada. 
Juan I I d'Aragon, fut Conseiller do 
ce monarque, et dirigea le royaume 
do Majorque : 
— Don Tomas Vich de Superna, 
servit le roi Philippe V et Ferdinand 
VI durant 30 à 35 ans et mourut en 
Sicile alors qu'il (Hait capitaine d'in-
fanterie et Gouverneur de Messine ; 
•-- Don Antonio Vich de Superna, 
neveu do don Thomas, embrassa la 
carrière dos armes et après vingt ans 
do bons services mourut colonel ; 
— Don Ignacio Vich et Santandreu. 
lettré très savant du X V I ! siècle mou-
rut en 1827. 
— Le R . P. Antonio Vich, est une 
des plus belles illustrations qu'ait eu 
la Compagnie de Jésus à cotte époque, 
homme savant et vertueux qui don-
nait de grands espoirs de rendre à 
son ordre sa vertu primitive, n mou-
rut très jeune le 25 décembre 1834. 
Armes : Deux ceintures rouges sur 
champ d'or. 
JOSÉ V I C E N S C o i ' f u r e d ' A r t Parfumerie 
TÉL. BEL 03.60 
4, A v . Gambetta CHOISY-LE-ROI 
C A S T A N E R — Jusqu'en 1431 nous ne 
voyons pas cette femille figurer dans 
les emplois publics. Le Docteur Cas-
tañer, lettré de grand talent en la 
dite année servit la fortune du régent 
de Majorque. 
La souche de cette famille, réputée 
pour ses qualités civiques et militai-
res, existe depuis de nombreux siècles 
à Soller, et lorsqu'on 1561 les maures 
débarquèrent dans cette ville le Capi-
taine Lorenzo Castaner lutta vaillam-
ment contre eux. 
Le Capitaine Castaner. servit pen-
dans les guerres de Flandre, et en 
1660, était alcade du fort de San Car-
los. 
Armes : un chataigner arraché do 
couleurs naturelles sur champ d'ar-
gent. 
P A L M E R — L'ancienne souche de 
cette famille existe à Estallench. I l y 
a une branche de cette famille dans 
la ville d'Andraitx. 
Vidal Palmer fut juré de cette ville 
et du royaume, pendant les années 
1395 et 1437 et postérieurement il 
avait été envoyé à la Cour par le Bar-
reau pour exposer à sa Majesté les 
raisons qu'avaient les citoyens de s'op-
poser au paiement des nouveaux im-
pôts. 
Michel Palmer, fut également juré 
en 1508. 
Antonio Palmer, fut un des proprié-
taires d'Andraitx qui lutta courageuse-
ment lorsqu'on 1573, une multitude de 
Turcs débarquèrent dans cette ville. 
Armes : un palmier arraché, couleur 
naturelle, sur champ d'argent. 
V A Q U E R — Famille dont la maisjn 
souche est en la ville de Porreras. 
Jaime Vaquer, en 1285, fut un des 
députés d'Arta qui prêta serment 
d'obéissance et vasselage au roi don 
Alonso I I I d 'Aragon. 
Nicolas Vaquer, travailla de façon 
remarquable à réduire les communau-
taires. 
Armes : Une vache et un veau, d'ar-
gent sur champ d'azur. 
CHARLA con mi 
hija Jacqueline 
(Suite de la première page) 
La vida de los pescad'res de espon-
jas es la misma para todos ellos. El 
puerto mas importante de acndo 
salían los barcos para la pesca era 
Batamano. Después de naberse e 
hecho los preparativos necesarios, 
salían en alta mar. Estos viajes dura-
ban unos seinte dias. Piensa los 
víveres que se necesitaban el equipaje 
se componia de unos 10 à 15 hombros ! 
La embarcación se dirigué a los 
lugares donde crévan encontrar 
esponjas. A llegar a su destino el barco 
lanza su ancra se estabiliza, y se 
ponían al mar pesqueñas embarca-
ciones conteniendo dos personas enea 
da barquita con el material necesario 
para tal faena que consistan en unas 
palancas o por mejor decir unos gan-
chos quo so fijaban a unos palos de 
unos echo metros, unos baldes convi-
drios p i ra explorar el fondo del mar. 
Es una maravilla inexplicable aquella 
vision como fuense un jardin o un 
cuadro digno de los majores pintores 
do nuestro siglo de oro. Esto era una 
ricqucz.i pero corno las rosas aunque, 
hermosis tienen espinas. Y les espinas 
do esta profesión eran : el clima trópi-
ca], el inconveniente de vivir fuera 
del hojar, y los temporales del mar 
un pœta decia que los Mallorquines 
son c o n o la golondrinas, emigrantes 
quo abandonan su nido y nuestros 
passanes su hogar. 
Pero tal ora la satisfacción que 
tenian cuando incontraban un buen 
banco do esponjas que se entregaban 
do todo corazón a dicha tarea, pues 
la esponja es un animal que vive en 
colonia. Es un bulto negro fijado en 
el fondo del mar una vez que se ha 
pescado se pone a secar al sol y 
en tones muere, seguidamente se le 
pica con una masa de madera y al fin 
so vuelve blanca. 
Cida barco que esta dedicado a esta 
pesca Lene unos tanques preparados 
de tal forma que el agua diel mar 
entra. Y sale, con el fin de lavar las 
esponjas, después se secan en los este-
nederor, que estan preparados entre 
los palos. El barco parece que está 
engalonado para una fiesta ; una vez 
secos se amontonan dentro de las 
calas, y después las ponían por doce-
nas enfiladas y bien seleccionadas en 
tamaño y calidad. 
BAR RESTAURANT PALERMO 
Av. Alejandro Roselló, 107 
(BOLSA DE MALLORCA) 
Te l . : 1010 P A L M A 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l H o t e l 
e n e l m i s m o e d i f i c i o 
Se vendian en el puerto donde habia 
un mercado publico y donde acudían 
los compadores que se dedicatan a la 
exportación y alie se trabajan los 
negocies como en cualquier parte del 
mundo. 
Y a ves, hija mía como tu hay mu-
chos que ignoran el valor y el coraje 
que tenian nuestros marinos. 
Y por ello, si los cadetes de Ma-
llorca se podían unir harían legión en 
el mundo entero, y a que han mere-
cido la admiración de todos por sus 
conquistas pacificas a base de trabajo 
y homra sin olvidar nuestra patria 
chica Mallorca desconocida de muchos 
y por lo tanto que merece recordarla. 
Otro día te contaré un poco de la 
historia de Mallorca, que con acierto, 
la bautizaron « Perla del Mediterrá-
neo » . MATEO COVAS 
C h r o n i q u e 
D ' u n m o i s à l ' a u t r e 
TÉL. LAB. 29.77 
B. LLOBERA 
Maître Bottier 
23 bis, r. Constantinople PARIS ( • > ] 
F R A N C E 
L O R I E N T . — Miércoles, 2 de junio, 
dejo de existir después de larga dolen-
cia nuestro buen amigo Don Bernardo 
Alemany, esposo de Doña Margarita 
Colomar. 
El finado por su bondadosa y exce-
lente carácter gozaba de muchas 
simpatías, su muerte ha sido muy 
sentida. 
Lo acompañaron a su ultima mo-
rada muchos de sus amigos, llegados 
do Nantes, de Reims. 
Descansa en paz amigo Bernardo. 
A su señora esposa y sus dos hijos 
le enviamos nuestro mas sentido 
pésame. 
Parmi la nombreuse assistance 
nous avons particulièrement remarqué 
j que s'étaient déplacés : 
De Quimpcr : Mme Roselló et ses 
[ filles ; 
! De Nantes : Mme Gabriel Pujol. 
; Mme Michel Llinàs. Mlle Anita Ale-
i many, M M . Juan Bauza et son fils 
! Joan, Matias Bauza. Antonio Simo. 
¡ Matias Garau. Antonio Alemany, Pe-
j dro Juan Salva ; 
De Caen- : Mme Magdelena Colo-
mar ; 
Do Reims : Mlle Antoinette Vich ; 
De Lorient : Mme Françoise Mayol. 
i M . et Mme Caimari, Mme ot Mlle 
1
 Roscilo. Mlle Anita Salva. M . Mayol. 
j P A R I S 
! — Para pasar una temporada en 
j S'ArraC". salió la señorita Maria Pu-
I jol. Grata estancia le deseamos. 
M i N T E S 
— Han llegado de S 'Arraoi nuestros 
amigos los jóvenes Mateo Alemany y 
Guillermo Simó. 
R O U E N 
— Para pasar una temporada en 
nuestra villa, han llegado de S'Ar-
racó el comerciante Don Jaime Pujol 
y su señora. 
M A R I A G E 
P A R I S . — Le 12 juin 1954 a été 
célébré en l'église St-Médar-de-Bru-
ncy (S.-ct-O.) le mariage de Mlle 
Claudine Argoullon avec notre sym-
pathique et si dévoué compatriote, 
M . Jacques Capo, membre du Comité 
Directeur et à qui nous devons la belle 
composition des cartes de membres, 
do notre Association. 
Le Comité Directeur est heureux 
de leur adresser en cette occasion ses 
vœux les plus affectueux de bonheur 
ot prospérité et ses compliments à 
lrurs familles. 
DERNIERE M I N U T E 
S A I X T - M A L O . — Au moment 
île mettra sous presse, nnus ap-
prenons la terrible nouvelle du 
décès de nos compatriotes M . et 
Mme Jeun Arbona, victimes 
d'un accident d'automobile. 
Dans notre prochain numéro, 
nou.s en donnerons un comipte 
rendu. 
Dès à présent, nous présentons 
à leurs enfants et à tous les mem-
bres de leur famille nus condo-
léances émues. 
(Suite page 4) 
£ C H R O N I Q U E î 
D I S T I N C T I O N 
C'est avec un grand plaisir que 
nous avons appris l'attribution de la 
médaille du Mérite Civique à notre 
Vice-Président : M . Matias Mut Oliver. 
Nous profitons de cette occasion 
pour lui adresser nos très vives et 
sincères félicitations. 
R E I M S . — Au cours de leur dernière 
réunion (Cours de langues et danses) 
les jeunes « Cadets de Majorque » ont 
vu leur groupe s'augmenter par la 
présence de Mlles Françoise. Made-
leine et Rose Bisbal et de M M . Guy 
et Julien Ginar et Antoine José Coll. 
Nous sommes heureux de voir l ' im-
portance que prend ce jeune groupe-
ment qui couronne ainsi le courage 
de ces dévoués organisateurs. 
Nous leur adressons toutes nos 
félicitations. 
R E I M S . — Nous apprenons le dé-
part pour Majorque, où elle compte 
passer une quinzaine de jours, de 
notre sympathique et dévouée amie 
Mlle Antoinette Vich, membre des 
Cadets de Majorque. 
Nous lui souhaitons un excellent 
voyage et un agréable séjour. 
R E I M S . — El lunes 7 junio en la 
iglesia Saint-Joseph se celebró el 
enlace matrimonial de la distinguida 
Mlle Denise Blanchevoy con el 
apuesto joven Juan- Pomar, hijo de 
O N D E M A N D E jeune ménage ma-
jorquin pour tenir gérance de Fruits 
et Primeurs, ville de l'ouest. Sérieuses 
références exigées. — Ecrire à Paris-
Baléares. 
• l · l I l l i i l l l l i l l l l i l n l l l l l l H l l l l l l l l l I í l i i n ' T 
nuestruo amigo y miembro des Cadets 
de Majorque, el comerciante Don Juan 
Pomar. 
L a nova lucia un elegante traje 
de seda blanco con adornos de azahar 
y cenia sin frente hermosa diadema. 
Después de la ceremonia los nuevos 
desposados y los invitados se reunie-
ron en el Restaurant Marseillais en 
donde les fué servido un excelente 
banquete. 
A los nuevos esposos les deseamos 
muchas felicidades y una eterna luna 
de miel. 
R E I M S . — Domingo 6 de junio cele-
bro su primera comunión en la iglesia 
Saint-Jacques la simpática nifiita 
Catalina Alemany, hija de nuestros 
amigos Don Juan Alemany y Dona 
Magdalena Ferrer, miembros des 
Cadets de Majorque, y coopropietarios 
de la Brasserie « La Lorraine » . 
Después de la ceremonia religiosa 
sus familiares y amigos fueron obse-
quiados con un delicioso banquete. 
La reunion fué muy simpática y 
memorable por encontrarse reunidos 
once miembros des Cadets de Major-
que. 
Y como es natural la fiesta se ter-
mino con algunos boleros. 
Enhorabuena a sus padres. 
R E I M S . — Después de pasar unos 
dias en Mallorca ha llegado en avion 
nuestro amigo et comerciante Don 
Damián Suau y su simpática hija 
Danielle, adhérente del grupo de los 
hijos des Cadets de Majorque formado 
en Reims y para el cual ha nevado 
algunos discos que faltaban para com-
pletar la colección folklórica. 
Mucho nos alegramos. 
NANTES. — El comerciante Don 
Matias Ferra ha salido para pasar 
una temporada en Mallorca. Grata 
estancia le deseamos. 
N A N T E S . — En la iglesia Saint-
Martin el domingo 6 de junio celebro 
su primera comunión et mili to Pedro 
Ulnas, hijo de nuestro amigo Don 
Miguel Llinas y Dona Germaine Pal-
mer, miembros de Cadets de :*ia,"or-
que. Después de la ceremonia los 
invitados y amigos fueron obsequiados 
con un delicioso lunch. Mucha enho-
rabuena a nuestros amigos. 
BREST. — Después de pasar un? 
temporada en S'Arracó Ucgo nuestro 
amigo Don Juan Gelabert juntamente 
con su esposa y su hija. 
N A N T E S . — Para nuestro amigo el 
Joven Mateo Alemany ha sido pedida 
la mano de la simpática seíiorita 
Anlta P u j o l , residente en S'Arracó. 
La boda se celebrara en breve. 
R O M A N S . — Ha llegado nuestro 
amigo Don Juan. Juan procedente 
de S'Arracó, para visitar sus hijos 
comerciantes en dicho pueblo. 
Grata estancia le deseamos. 
B A L É A R E S 
P A L M A 
— Fueron celebrados en Palma di-
versos actos en honor del poeta Juan 
Alcover, con motivo de cumplirse el 
centenario de su nacimiento. 
— Por segunda vez visito el puerto 
de Palma, en cuyas aguas permanecí" 
cinco días, el crucero pesado de la 
Marina de Guerra de los E.E.U.U. 
< New port News » . 
— Los inspectores de la Brigada 
Criminal detuvieron en Palma un in-
dividuo de nacionalidad extranjera, 
traficante en divisas falsas. 
— E i un accidente de moto ocu-
rido en Palma, resultaron muertas 
dos personnas. 
— Quedó inagurada en el Circulo 
Médina de Palma,, una exposición de 
flores. 
— Fué bendecido el nuevo pabellón 
de mujeres de Clínica Mental de Je-
sús, a cuyo acto, entre otras perso-
nalidades, assistiu el Excmo. Gober-
nador Civil. 
— Una mujer dio luz a tres niñas, 
una de les cuales falleció poco des-
pès de nacida. 
— Se declaró un incendio en une. 
fábrica de carbón del Pasaje de « C a n 
Curt » de Palma. 
— Fué rendido un cordial homenaja 
al Ingeniero Sr. Cabellos, con motivo 
de su jubilación en la Jefatura tío 
Minas del Distrito de Baleares. 
— Salió para Alemania donde pro-
nunciara unas conferencias el cono-
cido escritor Don Francisco de 13. 
Moll . 
— Llegó a Palma la joven artista 
cinematográfica inglesa, Moira Lis-
ter. 
— Un tema que apasiona actual-
mente en Palma es el de la posible 
retirada de los tranvías que circulan 
por la Ciutad. La opinión pública se 
halla dividida al tratar de la necesi-
dad de retirar tales vehículos de trans-
porte. El Ayuntamiento dirá sobre-
esté asunto la última palabra. 
— El Gran Premio Hípico Nacional 
para trotones de 3 años, fué ganado 
por « Usar » , propiedad del Sr. ,1. 
Mir de la Puebla. 
— En viage de placer, llegó a Palma 
el Ministro de Educación Nacional 
de Colombia, Excmo Sr. D. Daniel 
Henao. 
— En el circulo Mallorquín desa-
rolló una interesante conferencia el 
ilustre novelista M . José Maria Giro-
nella. El tema tratado fué : « Porque 
el mundo desconoce la novela espa-
ñola » . 
—O— 
A L G A I DA 
— El Gobernador Civil de la Pro-
vincia visitó nuestra villa. 
— Procedente de Panamá llego D. 
Guillermo OlivBr Mulet, acompañado 
de su señora e hija. 
— Falleció cristianamente D. Fran-
cisco Elias Muntaner, Jefe jubilado de 
Estación. 
— A la edad de 87 años falleció 
Doña Margar ina Llompart Sastre. 
A N D R A I T X 
LA FIESTA DEL D0MINC0 EN LA ERMITA 
•Domingo 30 de mayo fuvo lugar en 
nuestra ermita de son orlandis una 
simpática fiesta. Un nurtido grupo de 
excursionistas pertenecientes a la 
parroquia de San Sebastian de Palma, 
acompañados de los Rdos señores 
Ecónomos, D. Bartholome Martorell 
y Vicario Don Sebastian Sastre visi-
taron a Ntra Sra del Rosario en su 
refugio. Después de la misa solennel 
que se celebró en aquel agreste lugar 
prosigueron su itinerario dirigiéndose 
á San Telmo, en cuya playa se comió, 
partiendo por la tarde hacia S'Ar-
SASTRER1A 
Qfílueua ¿y&tk 
P . O A R A U 
M»iima diitincioa en Sea sra y Caballero 
Colo., 62 - Tel. 6558 - Pilma de Mallorca 
racó, en cuya parroquia se practicó 
el ejercicio del mes de María. Empren-
dióse luego el regreso á la capital por 
la carretera Puerta Camp de Mar. 
Fueron muchos los grupos de gente 
de esta villa que se subieron al Puig 
de son orlandis algunos para partici-
par de la fiesta de la mañana y para 
pasar alli el dia y otros para asistir 
al solemne mes de Maria que se cele-
bri) por la tarde como conclusion del 
mes de mayo. 
P U E R T O DE A N D R A I T X 
INAUGURACIÓN DEL HOTEL « BRISMAR » 
El martes primero de junio tuvo 
lugar en el caserío del Puerto la inau-
guración de un nuevo hotel propie-
dad de D. Jaime Bauza con el titulo 
que encabeza estas lineas construido 
recientemente por el maestro de obras 
D. Juan Porcel Alemany. Efectuo la 
bendición del nuevo local el Rdo Don 
Juan Coll. vicario del Puerto, asistió al 
acto el Epelentisimo Señor Goberna-
dor Civil de la provincia Don Hono-
rato Martin Cobos, acompañado de 
diversas personalidades y las Autori-
dades locales. 
Muchas prosperidades le deseamos. 
A R T A 
— Se celebró a principios de este 
mes la tradicional excursion del « Án-
gel » . El pueblo quedó materialmcntr 
desertio con motivo de dicha festivi-
dad, que viene celebradose desde 
tiempos inmemoriales. 
— En el sorteo de la rifa benéfica 
do Montuiri. le toco on suerte una 
moto a D. Sebastián Gelabert. Enho-
rabuena ! 
— 26 pescadores de esta villa estu-
vieron on viaje de pesca a la isla de 
Cabrera con miras a conseguir pesca 
abundante on aguas de esta isla próxi-
ma. La excursión no fué muy afor-
tunada, pero, aún asi, no regresaron 
con las manos vacias estos bravos 
artanenses. 
— En ol Campo de « Es Cos » se 
colobrí) una interesante prueba de T i ro 
al Plato, clasificándose en primer lu-
gar ol tirador Don Andrés Sureda. 
— El hogar de las esposo D. Miguel 
Carrio Torres y Doña Catalina Ser-
vnra Quetglas so v i o aumentado con 
ol nacimiento de un niño. 
C A M P O S 
— Et circulo Cultural realizó su ha-
bitual excursion.' So visitaron Lluch, 
Torrente de Paréis y La Calobra. 
— Efecturon excursión también, los 
alumnos del Instituto de Enseñanza 
Media « Fray Juan Ballester » . Visi-
taron la industria de la I . L . M . A . , Cas-
tillo de Bellver e Industrias del vi-
drio mallorquín. 
— Se ínaguró el Moto Club. Hubo 
bendición do motocicletas y « Jin-
kamas » en las que se disputaron va-
rios trofeos y medallas. 
— Doña Antonia Aulet Morey dio 
luz a una preciosa niña, a la que se 
le impondni el nombre de Francisca 
Maria. 
— Celebraron bodas de oro matri-
moniales los esposos D. Bartolomé 
Prohens Roig y Doña Apolonia Lladó 
L i a d o . 
F E L A N I T X 
— El pasado 9 de Mayo fué la fecha 
de la inauguración de dos nuevos co-
tos escolares, uno de tipo avícola 
en la iglesia parroquial, y otro de ca-
rácter ornitológico en el Colegio de 
San Alfonso. 
— En el Salón de Actos del Ayunta-
miento tuvo lugar la inauguración del 
V I I I Concurso de nores. 
— También se celebró el dia 9, la 
primera Feria de Mayo. Con tal mo-
tivo la ciudad ofrecía un animado 
aspecto. Por la tarde hubo corrida de 
toros. 
— En la Plaza de España quedó em-
plazado el Circo Lauri, atracción que 
divertirá a grandes y chicos dfrante 
unas semanas. 
— S Í celebrado el enlace matrimo-
nial entro la seóorita Da Barbara Olí-
ver Oliver y D. Antonio Rosselló 
Julia. 
INCA 
En la iglesia parroquial de Santa 
M a n á la Mayor de nuestra ciudad, 
que lucia sus mejores galas y una 
iluminación espléndida, celebróse el 
pasado sábado día 22, el enlace ma-
trimonial de la distinguida señorita 
María del Pilar Beltrán Riera con el 
propietario don Bernardo Reus Salas. 
En la iglesia Parroquial de Mancor 
del Valle se unieron en el indisoluble 
lazo del matrimonio, D . Bartolomé 
Seguí Maura, comerciante y la sim-
pática señorita Isabel Estrany Canu-
das. 
* 
En la capilla del Colegio de Santa 
Teresa del Pont d'tnca y do manos 
del Rvdo. P. Amorós recibió por pri-
mera vez el Pan de los Angeles la 
niña Leonor Forteza Valls, D. Pedro 
Forteza y esposa Doña Leonor Valls. 
Nuestra enhorabuena. 
El pisado día 23 en la capilla del 
Real Colegio de la Pureza, celebró su 
primera Comunión la niña Barbarito 
Mas Llobera, hija de D. Onofro, indus-
ti'.al y Doña Catalina. Los invitados 
lucren espléndidamente obsequiados 
cc-i un selecto lunch en el Hotel Vic-
toria. Felicidades. 
A los 7 años de edad celobn) su 
Primera Comunión en el convento do 
San Agustín, de Felanitx, la niña 
Francisca Moya Ribct. hija de D. 
H O T E L R E S T A U R A N T 
R E P L A 
T«l. 
Service à Toute Heure 
P l a 7 a Mayor , 5 
Rincan,5 
P a l m a 
de M a l l o r c a 
la niña Esperancita, hija de D. Fan-
cisco Llompart Bauza y Doña María 
Seguí Pioras. Los numerosos invita-
dos fueron gentilmente obsequiados 
con un lunch. 
Vieron felizmente aumentado su 
hogar los esposos D. Antonio Solive-
llas Llabrés, y esposa Doña Margarita 
Morro Duran, con el nacimiento del 
segundo de sus hijos, una preciosa 
niña, que se llamará María Antonia. 
Nuestra más cordial felicitación. 
El hogar de los esposos don Gui-
llermo Moya. Jefe de la Estación de 
Ferrocaríl de Felanitx, y Doña Cata-
lina Ribot, ha sido aumentado con el 
feliz nacimiento de una encantadora 
niña a la que se impuso el nombre 
de María Antonia. 
La Biblioteca de la Caja de Pen-
siones abre de nuevo sus puertas al 
público. 
LA P U E B L A 
— Visitó esta villa Excmo. Sr. Go-
bernador, con el fin de conocer de 
cerca los problemas que la afectan. 
La puebla tributi) un cariñoso reci-
bimiento a tan ilustre Autoridad. 
— El equipo local de fútbal ha que-
dado campeón de Baleares de la ca-
tegaria I Regional, al vencer al Me-
norca por el tanteo e 3-0. 
— Se ha creado en esta villa una 
Mutua de Ganado. 
— Un accidente del circulación 
ocurrido en Palma costó la vida del 
hijo del Alcalde de esta villa. 
— El trotón de esta localidad 
« Usar » ha ganado el Gran Premio 
Nacional disputado en Palma. Nues-
tra enhorabuena al Sr. Mir por el 
honor de la carrera de su trotón y 
por las 25.000 pts. conseguidas. 
M A N A C O R 
— Se adjudicó en publica subasta 
las obras de pavimentación asfáltica 
y colocación de bordillo en gran nu-
mero de calles de esta ciudad. 
— En el concurso de flores celebra-
do últimamente resultaron premiados 
los siguientes lotes : 
Rosa Sola, primer premio a « Soli-
taria » de Gumersindo Gil Piug. 
Ramos, primeros premios : Ramos 
presentados por las Señoritas : Cata-
lina Fullana y Ana Nadal, y ramo 
del Sr. Alejo Muntaner. 
— En el Teatro Principal se repre-
sentó la operata de'Franz Lehar : « El 
Conde de Luxemburgo » , por el cua-
GRAN PENSION T e l . 3 8 0 9 
J L A L O N J A 
Servicio eimeraldo 65 P t i l s , tout compris 
C a l l e d e l M a n , 65 P a l m a 
( C e n t r e en P a l m a ] de M a l l o r c a 
Guillermo. Jefe de la Estación do 
Ferrocaríl de aquella población, y 
Do•)a Catalina. Ni.ostra enhorabuena. 
En la Capilla del Real Culeco de la 
Pureza recibí.) por primera vez el 
Pan de los Angeles, el pasado día 23. 
dro escénico de la Agrupación Artís-
tica de Educación y Descanso. 
— En funció de Cine-Club fu,, pre-
sentada la película japonesa « Rasho-
mon » ganadora del Gran Premio de 
Cannes. 
— Procedente de Chile y después de 
veinticinco años de permenencia in-
interrumpia en tierras americanas, ha 
llegado a nuestra ciudad D. Juan 
Marti Cabrer, acompañado de su ma-
dre Doña Juana Cabrer. 
— El hogar de los jóvenes esposos 
don Fausto Puerto Morey, funciona-
rio del l imo. Ayuntamiento y Don 
Maria Truyols Rosselló, se ha visto 
alegrado por el nacimiento de una 
encantadora niña. 
M U R O 
— Dias pasados se traslado a Muro 
en visita oficial, el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de Baleares D. Hono-
rato Martin Cobos. En el transcurso 
de su visita a neustra villa, le fueron 
entregadas por el Sr. Alcalde las lla-
ves del Matadero Municipal recien-
temente terminado, y por distintas co-
misiones le fueron expuestos los prin-
cipales problemas que afectan a la 
villa. 
— Durante este mes se trabaja ac-
tivamente en la recogida de la patata 
temprana con destino a la exporta-
ción. Son miles y miles las tonela-
das de este tubérculo de los campos 
murenacs a ser consumidos en los 
mercados ingleses en el transcurso de 
pocos dias. La cotización media de 
la patata ha sido de 2 pts. kilogramo. 
En las tareas del campo se ha llegado 
a pagar jornales de 100 pts. 
— Dias pasados, recibieron por pri-
mcrar vez la Sagrada Comunión, un 
grupo de niños pertenencientes a la 
Guardona Infantil de esta villa. A 
tan solemne acto asistieron las pri-
meras autoridades locales y directores 
de la citada Institución Benéfica. 
— Después de tomar parte en di-
versas pruebas ciclistas disputadas en 
la Península, regreso a Muro el rou-
tier Bernardo Capó. El bravo corredor 
múrense piensa tomar parte en la 
próxima Vuelta a Mallorca, que ten-
drá luga»* a principios de Junio, en 
la que es de esperar que consigna 
una magnifica clasificación. 
— Ha sido nombrado corresponsal 
do Radio Inca en Muro a D. Pedro 
Payeras cronista del semanario « Ciu-
dad » e intimo amigo nuestro. 
— No hubo suerte para Muro en la 
carrera para el Gran Premio Nacio-
nal celebrada en la Hípica de Palma. 
El trotón local « Ursus » , propiedad de 
D. Miguel Seguí, consiguió únicamen-
te un tercer lugar, cuando era el fa-
vorito de la carrera y, para todos 
los aficionados murenses, seguro ga-
nador. 
— Por traslado de residencia del 
corresponsal habitual de « Les Ca-
dets » en Muro, ha sido nombrado 
D. Gabriel Barceló Más, Maestro de 
F o r n d e P l a s s a 
Toman CANELLAS 
Eataimadaa para la exportación 
S p é c i a l i t é de g â t e a u x 
P l a z a M a y o r , 39 T é l . 1943 
S i n d i c a t o , 1 P a l m a de M a l l o r c a 
la Enseñanza, para el desempeño de 
dicho cargo. Nuestra más cordial en-
horabuena al nuevo corresponsal. 
S ' A R R A C Ó 
— Mucho nos ha alegrado la no-
ticia del nombramiento de cartero de 
St-Telmo durante la temporada vera-
niega de nuestro amigo Don Juan 
Flexas. 
Le deseamos mucho acierto. 
— El Alcalde Pedáneo de S'Arracó 
Don Mateo Pujol expuso en la sesión 
del Ayuntamiento de Andraitx, el de-
seo de que al igual del caserío del 
Puerto se instale un telefono en 
S'Arracó, por la Compañía Nacional, 
Pour toute demande 
de renseignements 
prière de joindre un timbre 
pour la réponse 
con el fin de que desde S'Arracó se 
pueda comunicar directamente con los 
familiares ausentes, de España y Ex-
tranjero. 
S E L V A 
Nombramiento. — Ha sido nom-
brado corresponsal de la Banca March 
en Selva don Jaime Mairata Rayó a 
quien deseamos el máximo acierto en 
sus funciones. 
Nacimiento. — El hogar de los 
esposos D. Antonio Solivollas Llabrés 
y Doña Margarita Morro Duran, se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de una preciosa niña el día de la 
Ascensión del Señor, que fué bauti-
zada el pasado día l ." en la Iglesia 
Parroquial de Selva, imponiéndosele 
el nombre de María Antonia y siendo 
padrinos D. Simón Solivellas Llabrés 
y la Srta. Catalina Morro Duran. 
Nuestra felicitación a los venturosos 
padres. 
El pasado día 26 uniéronse en el 
lazo del matrimonio en nuestra iglesia 
parroquial don Miguel Ferrer Buades 
y doña Antonia Llabrés Pons. 
Bendijo la unión y celebró la misa 
de velaciones el Rdo. don Bartolomé 
Saurina, Vicario. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos don Guillermo Coll Ferragut 
y don Bartolomé Martorell Coll. 
V I L L A F R A N C A 
— Salió con destino a Sta Isabel de 
Fernando Poo D. Bartolomé Nicolau 
Nigorra. 
— La Familia de D. Guillermo Cá-
tala y Doña Monserrat Barceló au-
mento con e l nacimiento de una 
preciosa niña. 
M A R O C 
T A N G E R . — Después de unos dias 
de estancia en Tanger, salió para Cin-
dadella, pueblo de sus padres, el 
Abagado Don Tomas Fulgería Segui, 
residente en Córdoba ( R . A . ) 
— Salió para Mahon, su tierra natal, 
Don Carlos Guerrero en compañía de 
su esposa. 
Pour toute consultation j u r i - ! 
dique, prière de joindre 31 
timbres pour frais de secré-¡ 
tariat et correspondance. 
